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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pandangan bahwa kemerosotan adab 
di zaman sekarang sangat banyak kita rasakan terutama banyaknya kasus-kasus 
yang di lakukan terutama anak-anak di bawah umur, hal tersebut sangatlah 
memprihatinkan bagi kebanyakan generasi yang akan datang nantinya, karena 
anak-anak tersebut masih dalam masa pendidikan. Maka dalam hal ini sangatlah 
penting dengan menjaga adab terhadap gurunya, maka akan membuahkan hasil 
hubungan yang baik dengan guru dan apabila hubungan dengan guru baik, maka 
kemungkinan besar ilmu akan mudah diterima oleh  seorang murid dan ilmu yang 
diterima atau yang didapat akan mendapat keberkahan. 
Kitab bidayatul hidayah merupakan salah satu karangan ulama besar 
tasawuf yaitu Imam Al-Ghazali yang di dalamnya  berbagai macam adab, diantara 
adab-adab tersebut yaitu pembicaraan tentang bagaiamana adab seorang murid 
kepada gurunya  disaat belajar. 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui bagaimana adab 
belajar yang dilakukan oleh seorang murid menurut Imam Al-Ghazali di dalam 
kitab Bidayatul Hidayah, 2) Untuk mengetahui apakah adab belajar menurut 
Imam Al-Ghazali dalam karangannya  Bidayatul Hidayah tersebut bisa masih 
releven dengan Teori Pendidikan Sekarang. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), 
yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan 
yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.Adapun dalam pembahasannya 
penulis menggunakanmetode deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa 
kata-kata dan bukan angka-angka. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk 
menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang 
sesuatu variabel, gejala atau keadaan.  
Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 
terhadap apa yang diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi 
kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data 
tersebut mungkin berasal dari naskah atau dokumen lainnya. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bahwa Adab Belajar Murid 
menurut Imam Al-Ghazali di dalam karyanya yaitu kitab Bidayatul Hidayah 
memiliki hampir beberapa kesamaan dengan kitab yang lain, terutama kitab 
Akhlak Lil Banin karangan Umar Bin Ahmad al-Barja tentang poin adab, 2) 
Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa relevansi adab belajar murid menurut 
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                        
                     
 Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang 
hukum dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan Hikmah 
dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, 




     
apat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai 
setinggi gunung.  
 
dengan sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali -kali tidak 
 KATA PENGANTAR 
 ِب ِس ِمِ ِللاِ ِرلا ِح ِم ِنِ ِلا ِحر ِي ِم  
 لا ِح ِم ِد  ِللِ ِر ِبِ لا ِع ِملا ِي ِِن ِا ِصل ِل ِِة ِو ِسلا ِل ِِم ِع ِىلِ ِر ِس ِو ِلِ ِللاِ ِص ِىلِ ِللاِ ِع ِل ِي
 ِهِ ِو ِس ِل ِمِ ِو ِعِ  ىل
 ِلآ ِهِ ِِو ا ِص ِح ِبا ِهِ ِا ِج ِم ِع ِي ِنِ
 ِو ِم ِنِ ِِت ب ِع ِه ِمِ ِا ِىلِ ِ ي ِو
 ِمِ ِدلا ِي ِن ِاِ. ِم ِ بِا ِع ِد. 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt. karena atas berkat rahmat, taufik, dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 
berjudul: Adab Belajar Murid Menurut Imam Al-Ghazali (Telaah Kitab Bidayatul 
Hidayah Bagian Ketiga Pasal 3 Adab-adab Seorang Murid) 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta, 
Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga hari akhir. 
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semua pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, 
maka dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan 
bantuan tersebut. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
setingi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
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menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M. Ag.,selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan 
kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di 
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin.  
3. Bpk. Drs. H. Mubin, M.Ag., selaku dosen pembimbing, yang telah banyak 
memberikan bimbingan, arahan, motivasi, khususnya dalam bidang akademik 
selama menempuh perkuliahan di IAIN Antasari dan dalam penulisan skripsi 
ini. 
4. Semua dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis berkuliah di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi,M.Pd.I, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Antasari 
Banjarmasin dan staf dan pengelola perpustakaan IAIN Antasari yang telah 
memberikan layanan kepada penulis. 
6. Ibu Ibu Lindawati A.Ma, selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari dan staff pengelola yang telah memberikan layanan 
kepada penulis.  
7. Ayah bunda tercinta, saudara-saudariku yang tersayang, seluruh keluarga 
penulis serta sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan dalam setiap 
derap langkah penulis dalam menyelesaikan strata satu di Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
8. Semua sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dan motivasi selama 
berkuliah di Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang sangat 
berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
Atas segala bantuan yang sangat besar nilainya, penulis hanya dapat 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-
tingginya serta teriring do’a, semoga Allah Swt. berkenan membalasnya dengan 
ganjaran pahala yang berlipat ganda. Aamiin. 
Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 
semua dan diberkahi oleh Allah swt. Amin YaRabbal‘Alamin. 
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